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SEJARAH
KITA
REALITI UMAT
Umat Sejagat
◦ Penjajahan
◦ Serangan ketenteraan
◦ Umat Yang Keliru
◦ Zionis
◦ Hegemoni
◦ Globalisasi
◦ Tiada Struktur Ummah
4
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REALITI UMAT
Realiti Melayu
◦ Usul Melayu dipertikaikan
◦ Salsilah Melayu dinafikan
◦ Al-Wahan - lemah jiwa dan berpenyakit
◦ Jatidiri
◦ Masalah politik, ekonomi dan sosial
◦ Hizbiyyah keterlaluan
◦ Tiada agenda
◦ Perpecahan sesama sendiri
◦ Diperkotak-katikkan
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SOROTAN MELAYU ISLAM
Dalaman
[jatidiri]
Luaran
[persekitaran]
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DALAMAN [INTERNAL]
Hati sebak semasa konvo ……………….
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Begitu juga dalam situasi lain …..
TYPICAL 1ST CLASS TREND
[ijazah sarjana muda di IPTA]
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TAHUN PENGAJIAN
melayu
bukan melayu
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Pendapatan isi rumah
KEHEBATAN MELAYU ISLAM
 Untuk selama 2000 tahun hingga ke
kurun 15, rumpun Melayu adalah
satu-satunya manusia yang
menguasai lautan di dunia sebelah
timur ini, bukan sekadar sebagai
pelayar dan pelaut tetapi juga
menguasai ilmu dan jaringan
perdagangan jarak jauh
Prof Dato Dr Wan HashimWan The (2013)
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KEHEBATAN MELAYU ISLAM
 The Melayu people might reasonably
be called ‘the Viking of the Orient.’
Magnificient, instinctive shipbuilders,
renowned among the world’s finest
sailors, they take to the water like fish,
and conquered a godly portion of the
globe before being themselves
“discovered” by Europeans…….
John Tiffany – pengkaji Eropah
KEHEBATAN MELAYU ISLAM
 Indeed, they crossed the Indian Oceans
to discover and settled in the island of
Madagascar at a time where the
Europeans, by and large, were still
steering fearfully clear of the open
ocean. Mighty mariners and master
traders, many of these seafaring tribes
possess the amazing art of psycho-
navigation, finding a sort of sixth senses.
John Tiffany – pengkaji Eropah
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Jong Melayu vs kapal Flor de la Mar (Portugis)
“Her sides were so high that no one dared to board her from any of
Portuguese ships, naos, caravellas, and gales, and she remained unscatched
by the Portuguese fire because she had four layers of sheating, and the
largest Portugese artillery could only penetrate two ……
Gasper Correla (1496-1511)
Sifat Orang Melayu Islam
Mereka ini yang menganuti agama
Islam dan mempunyai bahasa
sendiri dikenali sebagai “Malaios”.
Mereka amat menjunjung tinggi
terhadap al-Quran dari
Muhammad. Mereka sentiasa
bersih, dari keturunan baik-baik,
amat meminati muzik, amat
penyayang serta mudah mesra ……
Duarte Barbosa 1518
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Sifat Orang Melayu Islam
Orang Melayu sangat cerdik, sangat
pintar, dan manusia yang sangat
sopan di seluruh Asia. Juga sangat
baik, sopan santun, lebih pembersih
dalam cara hidupnya dan pada
umumnya begitu segak bergaya
sehingga tiada manusia lain yang
boleh dibandingkan dengan mereka.
Pada umumnya mereka
penggembira.
Vallentijn 1712
KEHEBATAN MELAYU ISLAM
Sebelum tibanya kuasa penjajah
dari Eropah pada abad ke 16,
sudah wujud satu kelas
perdagangan bangsa Melayu
yang mantap di alam Melayu ini
Profesor Syed Husin Alatas “Myth of the Lazy Native” 1975
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MILAHAH [Pelayaran]
glory
gospel
gold
pembebasan
pengislaman
pengintelektualan
pemakmuran
BARAT “3G” ISLAM “4P”
Prof Dr Mahayuddin Hj Yahaya
MELAYU - USMAN AWANG
 Melayu itu orang yang bijaksana
Nakalnya bersulam jenaka
Budi bahasanya tidak terkira
Kurang ajarnya tetap santun
Jika menipu pun masih bersopan
Bila mengampu bijak beralas tangan. 
Melayu itu berani jika bersalah
Kecut takut kerana benar,
Janji simpan di perut
Selalu pecah di mulut,
Biar mati adat
Jangan mati anak.
 Melayu di tanah Semenanjung luas 
maknanya:
Jawa itu Melayu,
Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu,
Minangkabau memang Melayu,
Keturunan Acheh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah muaalaf bertakrif Melayu
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MELAYU - USMAN AWANG
 Dalam sejarahnya
Melayu itu pengembara lautan
Melorongkan jalur sejarah zaman
Begitu luas daerah sempadan
Sayangnya kini segala kehilangan
Melayu itu kaya falsafahnya
Kias kata bidal pusaka
Akar budi bersulamkan daya
Gedung akal laut bicara
 Malangnya Melayu itu kuat bersorak
Terlalu ghairah pesta temasya
Sedangkan kampung telah tergadai
Sawah sejalur tinggal sejengkal tanah 
sebidang mudah terjual
Meski telah memiliki telaga
Tangan masih memegang tali
Sedang orang mencapai timba.
Berbuahlah pisang tiga kali
Melayu itu masih bermimpi
Walaupun sudah mengenal universiti
Masih berdagang di rumah sendiri.
MELAYU - USMAN AWANG
 Berkelahi cara Melayu
Menikam dengan pantun
Menyanggah dengan senyum
Marahnya dengan diam
Merendah bukan menyembah
Meninggi bukan melonjak.
Watak Melayu menolak permusuhan
Setia dan sabar tiada sempadan
Tapi jika marah tak nampak telinga
Musuh dicari ke lubang cacing
Tak dapat tanduk telinga dijinjing
 Maruah dan agama dihina jangan
Hebat amuknya tak kenal lawan
Berdamai cara Melayu indah sekali
Silaturrahim hati yang murni
Maaf diungkap senantiasa bersahut
Tangan diulur sentiasa bersambut
Luka pun tidak lagi berparut
Baiknya hati Melayu itu tak 
terbandingkan
Selagi yang ada sanggup diberikan
Sehingga tercipta sebuah kiasan:
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MELAYU - USMAN AWANG
 "Dagang lalu nasi ditanakkan
Suami pulang lapar tak makan
Kera di hutan disusu-susukan
Anak di pangkuan mati kebuluran"
Bagaimanakah Melayu abad dua 
puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipu?
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan;
 Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran;
Jangan malu mengucapkan keyakinan
Jika percaya kepada keadilan
Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi mencipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka
LUARAN [EXTERNAL]
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ANCAMAN MUSUH
 Gerakan Liberal
 Malaysian Malaysia
 Moderate Muslim
 Islam Liberal
 Serangan Ekonomi
 Agenda IFC
 Gerakan NGO Non Muslim COMANGO
 Gerakan Illuminati , kristianisasi, 
Rotary/Lion Club, CIA
25
ANTARA CABARAN SEMASA
Modernisme
Sekularisme
Demokrasi
Liberalisme
Pluralisme
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SERANGAN PEMIKIRAN DAN PERSEPSI
28
Akhir-akhir ini kelihatan bangsa Cina
bersatu membangunkan agenda sendiri
dengan mencabar kedudukan Melayu
dan hak-hak yang diperuntukkan oleh
perlembagaan. Wujud kecenderungan
untuk merubah status quo dengan
menyerang secara khusus kedudukan
Melayu dan menunggang agenda Barat.
Agenda Cina
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TSUNAMI CINA DALAM 
PRU 13
ANALISA PRU 13
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MAKLUMAT PENGUNDI
JUMLAH PENGUNDI                                 
13,268, 002
KELUAR MENGUNDI  PARLIMEN            
11,257,147
KELUAR MENGUNDI DUN                         
9,742,254
BIASA : 12,885,434   POS : 146,742  AWAL : 
235,826
TABURAN PENGUNDI IKUT KAUM : 
SEMENANJUNG DAN MALAYSIA
SEMENANJUNG SELURUH MALAYSIA
55.2
8.8
60.1
29.8
7.3
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KEPUTUSAN KESELURUHAN 
PERBANDINGAN PRU 12 & PRU 
KERUSI PARLIMEN
13
NEGERI
JUMLAH 
KERUSI
BN PAS PKR DAP
PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12
PERLIS 3 3 3 0 0 0 0 0 0
KEDAH 15 10 4 1 6 4 5 0 0
KELANTAN 14 5 2 9 9 0 3 0 0
TERENGGANU 8 4 7 4 1 0 0 0 0
PULAU PINANG 13 3 2 0 0 3 4 7 7
PERAK 24 12 13 2 2 3 3 7 6
PAHANG 14 10 12 1 0 2 2 1 0
SELANGOR 22 5 5 4 4 9 9 4 4
W.P. KUALA LUMPUR 11 2 1 0 1 4 4 5 5
W.P. PUTRAJAYA 1 1 1 0 0 0 0 0 0
NEGERI SEMBILAN 8 5 5 0 0 1 1 2 2
MELAKA 6 4 5 0 0 1 0 1 1
JOHOR 26 21 25 0 0 1 0 4 1
W.P. LABUAN 1 1 1 0 0 0 0 0 0
SABAH 25 22 24 0 0 1 0 2 1
SARAWAK 31 25 30 0 0 1 0 5 1
JUMLAH 222 133 140 21 23 30 31 38 28
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KERUSI UNDANGAN NEGERI
PERBANDINGAN PRU 12 & PRU 13
NEGERI
JUMLAH 
KERUSI
BN PAS PKR DAP
PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12 PRU 13 PRU 12
PERLIS 15 13 14 1 1 1 0 0 0
KEDAH 36 21 14 9 16 4 4 2 1
KELANTAN 45 12 6 32 38 1 1 0 0
TERENGGANU 32 17 24 14 8 1 0 0 0
PULAU PINANG 40 10 11 1 1 10 9 19 19
PERAK 59 31 28 5 6 5 7 18 18
PAHANG 42 30 37 3 2 2 0 7 2
SELANGOR 56 12 20 15 8 14 15 15 13
NEGERI SEMBILAN 36 22 21 0 1 3 4 11 10
MELAKA 28 21 23 1 0 0 0 6 5
JOHOR 56 38 50 4 2 1 0 13 4
SABAH 60 48 59 0 0 7 0 4 1
JUMLAH 505 275 307 85 83 49 40 95 73
PRESTASI BN : PARLIMEN DAN DUN
PARTI TANDING
PARL
MENANG TANDING 
DUN
MENANG
UMNO 121 88 339 242
MCA 37 7 89 11
MIC 9 4 18 5
GERAKAN 11 1 31 3
PPP 1 0 4 0
PBB 14 14 - -
PRS 6 6 - -
SPDP 4 4 - -
SUPP 7 1 - -
PBS 5 4 13 7
PBRS 1 1 1 1
UPKO 4 3 6 4
LDP 1 0 4 3
JUMLAH 221 133 505 275
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PRESTASI PEMBANGKANG
PARLIMEN DAN DUN
PARTI TANDING
PARLIMEN
MENANG TANDING 
DUN
MENANG
PAS 73 21 236 85
DAP 51 38 102 95
PKR 99 30 172 49
STAR 28 0 49 1
BERJASA 7 0 2 0
PRESTASI BERTANDING DAN MENANG
22/10/2015
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PRESTASI KERUSI PARLIMEN MELAYU
2004 2008 2013
UMNO 108 77 88
PAS 7 23 21
PKR 1 20 16
PBB 7 9 14
DAP 0 0 2
JUMLAH 123 129 141
PERATUS 55.4 58.1 63.5
KEKUATAN AHLI PARLIMEN MELAYU PR 
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TABURAN KERUSI PARLIMEN 
MENGIKUT KAUM
2008 2013
MELAYU 129 141
CINA 55 51
INDIA 13 13
LAIN-LAIN 25 17
JUMLAH 222 222
ANALISA 1 : UNDI KESELURUHAN 
MEMIHAK KEPADA PR
PRU 12 : PR  46%; BN  50% 
PRU 13 : PR  50.1%; BN  46.8%
KELUAR MENGUNDI 
PRU12 10.4 juta PRU 13 11.2 juta
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ANALISA 2 : PERTAMBAHAN 
KERUSI UMNO, MIC DAN DAP
UMNO  79 ke 88 
kerusi;
DAP      28 ke 38 
kerusi;
MIC       3  ke 4 
kerusi;
PAS   23 ke 21 
kerusi; 
PKR   31 ke 30 
kerusi;
MCA  15 ke 7 
kerusi;
Gerakan  2 ke 1 
kerusi
ANALISA 3 : KEDUDUKAN DUN 
DAN FAKTOR 2/3 MAJORITI
NEGERI DIBAWAH PR 
[2/3 majoriti]
PULAU 
PINANG
30 vs 10
SELANGOR
44 vs 12
KELANTAN
33 vs 12
NEGERI DIBAWAH 
BN TIDAK DAPAT 2/3
PERAK
31 vs 28
TERENGGANU
17 vs 15
KEDAH
21 vs 15
NEGERI 
SEMBILAN
22 vs 14
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ANALISA 4 : KEDUDUKAN 
KERUSI MELAYU DI PARLIMEN
ANALISA 5 : TUMBANGNYA VIP-
VIPTUMPUAN
MB JOHOR DAN KM MELAKA – dengan majoriti agak besar kepada
DAP dan PKR.
4 MENTERI TEWAS – Pengangkutan; Wilayah & KB; Perumahan
& KT; Perusahaan, Perladangan & Komoditi.
3 TIMBALAN MENTERI TEWAS – Pelajaran; PengajianTinggi
dan Dalam Negeri.
5 SETIAUSAHA PM TEWAS - Shahlan Ismail; Latt Shariman
Abdullah; Mohd ShafeiAbdullah; Mohamad Fatmi Che Salleh; 
Muhammad SuffianAwang. 
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ANALISA 6a : KEMENANGAN CALON 
MENGIKUT TABURAN/PECAHAN KAUM
3
0
 –
4
0
%
 C
IN
A Melayu – 16
[10 Umno; 1 PAS]
Cina - 6 
[2 MCA; 3 PKR; 1 
Gerakan]
India – 4 
[1 MIC; 3 PKR]
4
1
 –
5
0
%
 C
IN
A Melayu – 5
[2 Umno; 3 PKR]
Cina – 12
[5 PKR; 6 DAP; 2 
MCA]
India  - 3
[2 DAP; 1 MIC]
5
1
 –
6
0
%
 C
IN
A Melayu – 0
Cina – 7
[7 DAP]
India – 1
[DAP]
26 kerusi                  20 kerusi                  8 kerusi
ANALISA 6b : KEMENANGAN CALON 
MENGIKUT TABURAN/PECAHAN KAUM
6
1
 –
7
0
%
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IN
A Melayu – 0
Cina - 4 
[4 DAP]
India – 1 
[1 DAP]
7
1
 –
8
0
%
 C
IN
A Melayu – 1
[1 DAP]
Cina – 7
[7 DAP]
India - 1
[1 DAP]
8
1
 –
1
0
0
%
 C
IN
A Melayu – 0
Cina – 5
[5 - DAP]
India – 0
5 kerusi                9 kerusi                     5 kerusi
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Analisa 7a : KERUSI MAJORITI MELAYU > 
BUKAN MELAYU BERTANDING & MENANG
PARLIMEN – 17 
kerusi
DUN – 22  
kerusi
(cth : ada 3 kerusi 75%, 76%, 
dan 82% Melayu; 1 Perlis dan 2 
Johor) 
Analisa 7b : KERUSI MAJORITI MELAYU > 
MELAYU VS BUKAN MELAYU & MENANG 
MELAYU
parlimen parlimen parlimen parlimen
Rafizi (PKR) 
vs 
Gary Lim (BN) –
PANDAN
M:44% C:48%  I:7%
Maj : 26,729
Dr Siti Mariah (PAS) vs 
S. Murugesan (BN) –
KOTA RAJA
M:45% C:25% I:29%
Maj : 29,395
Tan Sri Khalid (PKR) vs 
Tan Kok Eng (BN) –
BANDAR TUN 
RAZAK
M:53% C:37% I:9%
Maj : 11,832
Imran Hamid (PKR) 
vs 
Kong Cho Ha (BN) 
LUMUT
M:51 C:35 I:12
Maj : 8,168
Dato Arif (DAP)
vs 
Hoh Khai Mun (BN) 
RAUB
M:50% C:40%  I:7%
Maj : 2,814
Kamarul Bahrin (PKR)
vs 
V.S Mogan (BN)
TELOK KEMANG
M:42% C:34% I:21%
Maj : 1,579
Khairil K. Johari  [DAP]
vs 
Teh Leong Meng (BN) 
BUKIT BENDERA
M:14% C:74%  I:11%
Maj : 32,778
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Analisa 7c : KERUSI MAJORITI MELAYU 
AIR HITAM
ALOR GAJAH
KAPAR
TAPAH
SIMPANG 
RENGGAM
TANJUNG 
MALIM
RAUB
SELAYANG
HULU 
SELANGOR
TANJUNG PIAI
SUBANG
BATU
ALOR SETAR
WANGSA MAJU
TEBRAU
BENTONG
ANALISA 8 : MAJORITI KERUSI
Undi Majoriti Bilangan
Kerusi
Nota
500 ke bawah 7 1 calon PAS dan 6 calon BN.
501 – 1,000 9 1 calon DAP, 2 calon PAS, 6 calon
BN.
1,001 – 3,000 33
3,001 – 5,000 29
5,001 – 10,000 58
10,001 – 20,000 56
20,001 – 30,000 17 Hanya 5 calon BN dapat 20,000 ke
atas.
30,001 – 40,000 7 12 calon DAP dan 1 calon UMNO 
(DS Najib) dapat undi 30,000 ke
atas.
40,001 – 50,000 5
50,001 ke atas 1 Teresa Kok (Seputeh)
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ANALISA 9 : PRESTASI BN MENGIKUT 
LOKASI % PENGUNDI CINA
PRESTASI BN MENGIKUT LOKASI
% PENGUNDI CINA
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PRESTASI BN MENGIKUT LOKASI
% PENGUNDI CINA
PRESTASI BN MENGIKUT LOKASI
% PENGUNDI CINA
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PRESTASI BN MENGIKUT LOKASI
% PENGUNDI CINA
Analisa 10a : Pengundi Mengikut Kaum
[Semenanjung]
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Analisa 10b : Pola Pengundian Mengikut Kaum
Analisa 11 : Sistem ‘First Past the Post’
[‘winner-take-all basis’ walaupun 1 
majoriti]
Sama sistem pilihanraya dengan USA, UK, 
Canada dan India;
Contoh : di UK  48% 1951; 37% 1974; 43% 
2001; 36% 2005;
Banding Putrajaya vs Kapar 15,355 vs
144,369 [~9 kali ganda];
Kepadatan kawasan bandar dan luar bandar.
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pilihanraya Nisbah % undi : % kerusi
1959 51:71
1964 58:85
1969 49:66
1974 60:87
1978 57:84
1982 60:85
1986 55:83
1990 53:70
1995 65:84
1999 56:76
2004 63:90
2008 50:63
2013 47:60
KESIMPULAN
Pengundi masih mengundi parti; bukan calon;
Keseluruhan pengundi Cina mengundi DAP;
BN bergantung pada undi Melayu dan India;
Persempadanan pilihanraya tahun 2000 beri kesan
signifikan pada PRU13.
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64
• Ketuanan Melayu merujuk kepada
kepimpinan bangsa Melayu Islam yang
merupakan tonggak kepada survival dan
kekuatan Islam di Malaysia, bukan
bermaksud chauvinisme, diktator, rasis,
memperhambakan kaum lain dan
seumpamanya.
• Oleh yang demikian, bangsa Melayu Islam
mesti kuat, bersatu dan memiliki
wewenang dalam menentukan halatuju
dan dasar pemerintahan negara.
KETUANAN MELAYU
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65
umat.
 Kaum-kaum lain yang bukan Islam
perlu akur kepada hakikat ini yang
ditunjangi oleh faktor sejarah, bagi
menjamin kehidupan yang sejahtera,
harmoni dan bersatu padu.
 Kedudukan kaum lain beragama
Islam adalah sama dengan kedudukan
bangsa Melayu Islam sebagai satu
66
Hak dan kedudukan bukan Melayu
adalah terpelihara dan terjamin
seperti yang dinyatakan dalam
Perlembagaan Persekutuan, dalam
batas-batas yang diizinkan oleh
syarak.
Hak & Kedudukan Bukan Islam
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Islam sebagai Agama Persekutuan
Yang Arif Hakim Mohd. Noor Abdullah dalam penghakiman kes
Meor Atiqulrahman Ishak dan yang lain – lawan – Fatimah Sihi dan
yang lain, telah memberikan tafsiran berikut:
“... Peruntukan ‘Islam ialah agama bagi Persekutuan tetapi
agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai’
bermakna Islam adalah agama utama di antara agama-agama lain
yang dianuti di negara ini. Islam bukan setaraf dengan agama lain,
bukan duduk berganding bahu atau berdiri sama tegak. Ia duduk di
atas, ia berjalan dahulu, terletak di tempat medan dan suaranya
lantang kedengaran. Ini bermakna Kerajaan bertanggungjawab
memelihara, menyemarak dan mengembangkan Islam seperti
mana yang termampu dilakukan oleh Kerajaan sekarang, dan
agama-agama lain hendaklah diatursuai dan dihalatuju ke arah
yang menjamin supaya ia diamalkan dengan aman damai dan tidak
menggugat kedudukan utama agama Islam....”
